


















































































 trier, last night's 
must 1 



































,,t- instrumental program 
i". admin"I iur 
In ths 
.4eht




















conducting  held 
 
.nd 
interest  of the large 
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t.,hout the evening. 
first








 with lortrs of 
sym-
since 









.   
Po,
 thosen
 opened the 
pro -





nom and Iledila (1,4141.
 r 
Dorothj.




-..44iet and Alizabeth .\11.4n.press, sec-
retary. 'They
 ha,. been working
 on the 
puppet 
project.  
Masquerade Ball, Mar. 10
1,- - 




1 mmous dead march rani 
f r2,ften and can never be-
- q 1th the Ernica. the Rt. 





the program were Mi.-
aro  Nome from 
Verdi 





number WM the Pr. - 
I . irom the opera 
ot Ri, hard Wagner 
 ad'. brine 
made for the , 
 .ontert of the )ear to be tr, ill 
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their  ex 
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composed of Miss 
Hahn 
Dinamick,  Dean 
Goddard,  and 








 rapidly as can be done. 
It IS expected that the 
aid will con-  
tinue 




though the plans are purely tentative, 
subject to change, at the present time. 
Assignments have already been made 
for students to work in the library, 
the science department, the music build-  
ing, and the art department. Further as-
signments will be made as quickly as 
is 
possible.  
Students are paid at the rate of thir-
ty-five cents a.n hour, and no student 
may work 
over eight hours in any one 
day, or receive 
more
 than fifteen dol-
lars in any one
 month. The avere2e 
amount
 of work done each day is 
of 
two hours duration. 
Althuinth






























    -  
I I  
ing up on Alan 
11 
10, 











 apply for 
a ',lest card 
at once. 
The 
name  .41 
the 
ene.t
 may be left 
for 
the  committee at Dean 
Dimmick's 
tare. 
Onlx 200 tartl. will
 be given out; 
SO 
hMte in :Mtn, in 




outider  will lie admitted 
without a card Admission for student 







ot fancy dress costume 
must be worn bx all who 
attend.
 There 
is no requirement a- to the type 
of
 
outfit to be 








ot tht costumes. There 
will be a grand marrh to 
enable  the 
judzes 
select the winners. 
Costumes rn,14.- be rented from Mrs. 
j. 
Uz,..rath  st  s shop 
is located 
at 
c71 West San 
Fernando  Street. Su if 
jowl can't rake up 








have signed up 
for  the work, it is im-
, 
possible tn estimate
 at the present time 
!what the exact




 should ,et Dean 
Dinimick











Is Plan For 
Next  Quarter 
By CAREY GUICHARD 
An unanimous choke for re-eleition 
to the editorship
 of the college Times 
was 
last 
night handed out by the 
Board of Publications to 









been highly successful in 





new ideas were 








 facilitated the 
out-
put of the paper. 
"I
 am pleased 
with  the chance 
to 
,arrt  out, to a further
 extent, my plans 
for the
 paper," Leland
































Each of the four or tise
 thus chosen 
will be managing 
editor
 ior one 
issue 
....II  week. 
"I Believe the
 Times is 
headed
 for a 
InOre prosperous 
and better time next 
G.
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Moskowski.  The 
'Prano
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la . Elena 
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big program ti non
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 t  Helen Dimmick's ot-








than one-half, nr 
Ir. -1,reen
 -Indent, Under 
the -In.!' \ 
in the 
Quad  today noon









NIr Mendenhall  of the 
las  11 art, 
the 
college  y.w.c.A. 
Et.erythme  
t pre \ 
toll5  el 1_ 
',ally have 
om
 in 1_ 
fir 





 the name 












i.,  111,11 school plays and 
in r 



















is to raise 
money  
Th, purpose 
of the fond 
sale, which 
fence  in dimeting 
a play, and hc 
has the burieet


























 Held By Y.'s 















rking at the present time 
.,..ave.1 in 11 
am 
working
 part time, 125 are 
























 to The 
rd.  


































































 will be the 
featured  
-1














































 Little Theater. 
Music 














in ap. honor 
of 
an
 ordained  




















 has arranged 
a fine musical or not, are 
(Apt-4Pd  at 
attend. 
stand-  
In her first 
appearance  here 
since  last 
ish, the 
viie.pre.ident.  has 
arranged
 for 
t,m... Mrs. Ruth 



















anti., will be prestnted
 as the artist 
. 
vartat, . ftentl- 
an invitation to 
all to attend 
'bet% president 
of the class 
will
 predd. -if illy
 last Musical 
HaltHour  of 
the
 
' over the meeting. 


























graduate  of San
 Jose 









..1.-. has always been popular 
with 
.., ze 




over the state. 
heen
 cloine a good 









 . Lois Lack, and 
Paul 
He, ker
 Ibis is the first 
opportunity  
mam 
-hrwin have had 



















































Lost  and 
Found 
11. 





 sending students 
to 
conferences,




 the Community Chest Cam-
p den failed to go "over the tor," last 
rill, the college V.W.C.A. is receiving 
timid thirty per cent less from the Chest 
xear than last. Sources of income 
 Community Chest. membership 
, 
hutch  donations,  campus
 events, 
special













































in San j . 
gave 
her  








































































































































 with a faint rip-





























the  stage proper-
ties 
used in 





t.. go back 
there and 
shoot ms own 
:iins Now, 
basketball  is all 




Couldn't it be ar-
ranged so that








-How many plays 
are you Bisin,i 
here
 this year?" she a.ked. 
SionioIIV IIII-Nered: "Just three
Kathnne
 Cornell. Walter 
Hampden,  and 
s 
ourself."  





her  cum -And yet you 
hase to have
 one on the came night i 
Maquerade Bar, Mar. 10
St. Patrick Honored 
On Thursday,
 March 



























 The menu 
and dic 












 a large audiino 
Stat, uili nt,
 and 
faculty men-d.. t I n 
E 
Kelli  Cando, San 
Jose er,.....roriii 
noeist,  presented 
a lecture on 
the duct-
l,-- glands
 and the various
 disorders 
that arise 




 with many interest-
ing slides, Dr. Cando 
explained  meth-
ods of injecting various chemicals into 












been arranged for 
Thursday,
 March 
R. in the science
 building. Everyone in-
terested is cordially 
invited to attend. 
Duncan 
Holbert,  president of the 
club, has planned 
an
 interesting meeting 
that will 
feature  elections of aU 
offi-































W hi I 
:I sunk has been 
al..: tea under 
iiicleral  
appropriall,111
 I °FM,' 
1114..1I 
t iilasgow, the 
SO.-
OCl/ 
project wilt form a 
lake 174 miles long 
with a shoreline 0: 
17!ti  miles. and will 















eeet  i-Txion 






1. l'e scribe saw 
Ken Davies and Lor-
raine Lawson receiving the congratula-
tions 
of
 their friends at "Johnnies" af-
ter the dance at the
 DeAnza, Saturdas 
evening.
 
2. The Davidson-MacCrea combina 
firm  




in the Beau -room cif the V. 
Ronald
 
Olds. however. scorns the beau -parlor 
The campus
 serves just SS WrIl. 
1 Salutations to the new DT.O.', 
oho
 
using  thr 
balcony of the 
Wo-
man's Club Saturday night, amorousls 
:in.1 well. 
Jerry N'acilie and Malcolm Mc 
Donald.
 from the sounds issuing frnm 
the former's apartment, are in the 
habit 






















Fifty Students Attend 
1-lomemaking Dinner 
At Hotel d'Italia Mon. 








hy the 11,-1,i NI i, 
Club NInnilax 
evening o I.ir. r.;iinsibli for the 
stun-,
 of the 
arf ::r tn. r 
Pity students 
and 





 Anita Patchett was 
 








person. A i 
Iovcr 
given by Mm. 
Green, .1nita Pit, hett.
 and Wilma Sca-
crest Ali, Vett,  
rle.  a student in the 
Famils Relation -hip 
class.
 won a 
prize
 
for the {MM. 





Nfrs. Mallen, a 
faculty advisor of the 
Home Making club deserves credit for 
helping with plans for the dinner. 
Students Asked To 
Get Pens, 
Pencils, 
Etc., Lost and Found 
Will the 
iolowing people please 
call  


































































































One of the puppets tht will be manipu:ated 
today  in 
the Pattison Puppets. 
K.P.  Honorary Society 
Entertains  Pledges At 
"I' Dinner Friday Eve 
The K. P 
Honorary  Society enter 
tained their
 pledges with 
a dinner at 
the Y.. Friday night, 









Smith gave a short 
address










were  played, NI ildred 





































































annual  \ \  
!is to 
be held 






















is to nn 
l 
.III.I





i dime r ii  
the W.A \ : 
 front of the  








There is a poscil 
1
 I ,-ketball
 team wil 
.. ill 
end  a lot of 
!. competition ha, 
l'resident Pat P! 
mdellent vzork this .. 
' should be 
there  to 





 1.. ! 
I of the affair and -he .. 
. effort to 
make
 thi Lino!! 
quids you talk about. r 
ii.niiinlier  
- -Masquerade Ball, Mar. 10











































There is to be an impi.i meet. 
ing of the Y.M.C.A. th. 
Room 20. The nornin, 
tee wil report its ction 
nominations 
will  be fue , 
floor. Officers for next
 . 
elected at 
the polls Frid 


















































































































































































































































White track and 
, their 
103.1 





articipated in one 
niece 
heing 
the annual Field 
lay in which Hamilton's
 
competed against the 
hin clads performed in -
past Saturday in the In 
Lewis
 







-lunation  the thowing
 of the 
oyer









 meet. Although the 
di-. 
thee 





C. record, it is a remark. 
''.; vat
 oason showing 
for Marquis 
: 
-Inta Cruz boy has ambitions 
! hes 
his  heart 






Nlarquis ha5 been hying 






fine shape in which 
he
 is 
:int, The first step toward 
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 and eon 
will  




































the  440 
yard




tro-11 rho a 
good re, plated  
third.  






























fro..11.  pi ,rth  

















Ott 1,r. t: 
I he diminutive blonde `1' 














ttch in the 
coming
 Cal The "the' 2 





































, that the brush tan 
t 
clothea duster, and 
:hey 
can






 fur suggestions 
Evolution
 



























































































































































































































































































































































































 might ask you, 
"luYa  want, 
buy  a duck?" 
(with  apol-
ogios  to 
Jo.. 





































 or y 
that
 t lie, 
him I 
hero's  int 
half tea:, 
Marl, 
r- re; ty, 
I iiko lom.



















 I'S a beau 
brecht.  
o, ;Mt ht.





























 re We Come*" is 
the 
spartan  theme song this week. Satur-



































Menlo  last week 
by an 
12-I 
score, the team 
looked better
 than 
at any  
time
 this 
year.  The terrific hit , 
ling of 
"Sarge"  















































 ! ha 
VI'  a shot
 
flie










Nct ,1 n  
dolm;  III,






























back on the 
team 














all  . 
1.!.10.111!,.









her memb. r 
I at sett 
' tdd 
;AL.!, 
haw  in the
 Menlo
 




 made several Dann 
fill

















ninning tatehes of hard hits. 







on.  You may be a star 
today,
 but 












 the old 
bon-
net 































 there is 
always 
somethitic  
lett to learn. Hut 




































 plan is 
ott
 


















 any mmt with Cal-
m; this yi ar,





 at the Berkeley 
instit. 
moot. 






















































the  distance events ,iit h nti n as 
Fenton Murray


















 taken can; of 
State need 
ha, ri.. u..mes 
over her 
tompetitors
 I- both Bob 
Rios-
loy 
and  Charlie 
Aorl...n.  freshmen 
and 
will rompete for the 
































is Anwine mane 
:IV of the teams 
%%hat  San jr.se 
....I are. S.F. 
State, Menlo Junior 
;'..11,
 ge, Modesto




University of California. 
Ihe 1,.. els
 will also compete in the Far
 
We.tern  Conference meet which will be 
held in Sacremento the ItaMe day a; the 
ontemme track meet. 
Coach McDonald will consider any-
..., n 






iml the first team 
will be chosen on the 
hmination basis. 
; titration. This is true here in Amer 
o a at least. "Speed up sports." is the
 
tr.; of the spectators. "Give us more 
vt tion" is what they' say. Notice how 
bisketball and football rules have been 
thanged.
 A 
hustling group am 
always 
trowel
 pleasers When you can com-
bine skill with speed (along with such a 
-mall item 
as co-operation) you have 
ohm  it takes 
to make the 
game  you 
arc playing  in 
that much more 
interest.
 
mg and enjoyable to watch. 
Take the 
hint. 










 t -t you can do is your hest. That 
:1;111il I.- 
"%peeled of you not only from 
but from your team mates as 
,s,11 11 hen 
y ou 
loaf 
along you not on -
;1, leh!.. a had
 impression behind you 
but 
y 011 









































































































































A-  ...tte I 




































Lawry........  Features 
Bolt 















Entered  as second 
class mat-




















































Hut  little 













































peaked  cap 
magnifying glass., 
.:,.2
 after the deter-
 r seseral empty beer 
. ,s ad%
 
rtantly rolled into 
..  r. 
the)  tame from 
is no-
saue . there came a groan Ivan the 
Mr '1 ,. Ihe room they 
harl  just va-
t e».: Irr. breathed MacSnoop. 
arhe hot. to face with a 





- th. oriental have dis-
. 
lN  ' 
'A doing 




I.:- hair in 
a 
vain 








 tt ' 





t ,hit moment  
drop-
yalet. ire c t ou ,tt Ith 








-Yah, but, the 






 whirled to meet 
this  new peril, there came 
a blinding 
flash and 




vent to a fiendish 
laugh




 the wall. The 
burnished blonde
 
dith  the 
goldfish
 bowl 
still  reposing on 




:::.1 .s hen last seen 
%-a.  heading 
south.  
ygoong. 










 there came a low
 
rumble 








slowly the Goon ambled
 down the 
 tie, and
 oith a horrible ygoong,
 
he grasped
 the inert 
forms  of 
Walsmore.
 the oriental,
 Dandelion and 
Vahbut. 
These  he slowly raised 
to his 
mouth and with a fiendish grin started 
to





who had by 
this time 
returned
 to her 
ronner




"I want to 



















 uttered a cry as she
 discovered that 
Maehnotif  I na.
 missing. "Where 
is that 
lousey deo, 'He," 































 by the 
like, el  
ult 
ti,k
 me. So 
what  is 
3 toroth, 
appeared
 in the 
Iltt !!! 
























Whl  dill 11 











-Icressous  sakes 
alivums,



































TO you who have no ex's, term pa 
:els, or other annoyances to occupy 
...tar time, may I 
suggest you write 
,honey letters to "Elsie" or "Gerald -
'le'. Shoulder- and watch 
for the an 
swers? 
It's a bad policy to go  around spill-
ing 
all )our bright cracks whcn you 
'could use 'em in a column. I 
find  my-
self in the same predicament as 
Arthur 
"Hugs' Baer, one of my contemporaries. 
Itle's afraid to use some of the clever 
tAes he originated himself because peo-
ple might accuse hien of plagiarism!! 
Ilank 
suggests  that we take poll on 
u h of the 
humorous  magazines OW' 
reader, patronize most; then we can 
buy the others and 










are a typical .kmeri-
tan youth and should be ashamed
 of 
yourself and 
the rest of your genera-
tion; if you 
don't you should jump 
into either a glass case or 
a wooden 
one and take your 










 agency because 












don't  like my 






and I've got two 
big  brothers, a BB 












 with my  
tare !" 
And I let 
the Times 











 >ear of the -New Deal- has 
:tone down in history for future gener-
ation- ti.
 read about and
 puzzle over. 
President Roosevelt has shown that he 
he numbered among the great 
administrators of the United States. 
Ile took a nation in a 
desperate
 sit-
uation and gave it new hope
 to go on. 
t'e.ilian
 Conservati1111 
Corps,  the Pu-
blic 
Works Administration, The Fed-
. eral Relief Administration, The 
building  
op of the
 Navy, The 
National  Recov-
ery Act, 
the  Federal Housing 
Board, 
.iirsiigned to do away with 
city  tenem-




Hitler  is Emperor
 of Ger-
mans in 








rise  of this 
"Emperor"  could 
laNer
 have been 
accomplished
 if it were 
iiitt ior 
the enthusiastic
 support of 
the 
youth of 
Germany. It was 
the same 
opport 
that gave Mussolini 
power  in 
Italy 




is a factor not 


























whith  King 
Aiken 
fell  to Ms death
 has been so 
chip -
and the 









































Here.,  to Ittt
 -t 
worittli  tia 
art 
department  They 
seem 
to 
take  a 












persuasion  I 
could  
think of. was 
intornied
 that art stu-
dents  are not gossips,
 they 
never cause 
trouble,  and nests







tO be more 


















































































The dancing in th 
feature of 
the prod 
lading and the plot 1: 










bard. Ravel's classii 
throughout  the 
lareir  
tore. and 









 as a coal
  
ica, 









































































Sally  Rand 
h   
. . 
fon dance.










with  Rau. I t. 
mendous 
success,


















lot  ' 
ard", now. 
at
 the Cai 
very 







principally in 0 
 
Tobin,







of leading I.e. 
;,articularly

















a eastern Is -








































1:vies:acing  ti 
The other picture 
s a 











































represent  tt 
advantages  

























There  is 
also  to Is 
















Room 1 of the 
ogles


















































Vice   
Pres-  
' are 
Invited.  
rneet-
irri,id
 
in
 
the
 
qr.dtr
 
naiad.
 
 
I. 
t,,,Itt
 
and
 
-'
 
,,Iumne!
 
